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N. D о Ь r о t w о r s k i 
М. Дабратворскi. 
confusus 
Die Einistung С о n f и s о Ь о m Ь u s с о n f и s u s (Schenck). 
Ня г ледзячы на тое, што чмялi зьяуляюцца для чала века вельмi 
карыснымi шасьцiножкамi (заnылкавальнiкi чырвонай канюшыны), бiо­
лёгiя ix не дастаткова вывучана для цэлаrа шэрагу вiдау. Так пры 
вывучэньнi чмялёу Беларусi мне давялося знайсьцi тры гнязды С. с о n-
f u s u s, прычым назiраньнi над ix разьвiцьцём паказалi, што гэты вiд 
будуе яечкавыя соты, зусiм непадобныя да зьлiтна-лузачкавых сотау 
iншых чмялёу. Мiж тым лiчьщца, што характэрнай асаблiвасьцю чмя­
лёу зьяуляюццца як раз зьлiтна-лузачкавыя соты, не уласьцiвыя iншым 
балонкакрыльнiкам . Таму я рашыу даць апi саньне знойдзеных мною 
гнёзд i спосабу пабудовы яечкавых сотау у гэтага вiду. Раней, чымся 
перайсьцi да апiсаньня rнёзд С. с о n f u s u s, я спынюся на схэме разь­
вiцьця :чмялiнага расплоду, як яна даецца Sladen'aм 1 ). Чмялiныя гнёзды, 
згодна гэтай схэме, разьвiваюцца наступным чынам: самка, якая nеразi­
мавала, знаходзiць адпаведнае месца для гнязда (напр., старое мышынае 
гняздо), зьбiрае пылок з кветак расьлiн, прыносiць яго у rняздо, дзе 
i робiць з гэтага пылку камочак, велiчынёй з гарошыну; на гэтым ка­
мочку яна будуе з воску лузачку, у якую адкладае некалькi яец, пасьля 
чага заляпляе яе. Калi пабудова яечкавай лузачкi скончана, самка, 
робiць з воску асобную лузачку для мёду, якую зьмяшчае блiжэй да 
уваходу. Самка саvравае яечкавую лузачку, а калi чарва выйдзе з яец, 
кормiць яе. Такiм чынам уся чарва знаходзiцца у агульнай лузачцы. 
Спачатку чарва зьядае той пылок, якi быу падрыхтаваны самкай. 
Хутка гэты пылок чарва зьядае, i тады самка . кормiць яе такiм спо­
сабам: пакуль чарва малая, дык пылок i мешаf!iна мёду з пылком 
зьмяшчаецца непасрэдна у лузачку, а калi чарва падрасьце, дык самка 
кормiць кожную паасобку. Дзякуючы росту чарвы, лузачка расьцягваецца 
i увесь час nавялiчваецца, што прымушае самку час-ад-часу дадаваць 
воску на сьценкi лузачкi. Такiм чынам чарвы з надворнага боку нiколi 
ня вiдаць, у часе-?к кармленьня самка робiць дзiрачку, якую пасьля 
замазвае воскам. 1 толькi, калi гэта чарва ператвараецца у ляльку 
самка з надворнага боку аднаго з капшучкоу робiць васковую лузачку, 
дном якай зьяуляецца капшучок. У rэтую лузачку адкладаецца некалькi 




яец, пасьля чаго лузачка заляпляецца . . Такiм чынам мы бачым, што 
другая яечкавая лузачка заляпляецца ужо бяз пылку . Праз некаторы 
час у iншых мясцох на капшучкох будуюцца яшчэ некалькi лузач ак. 
Гэтыя луза1чкi паступова павялiчваюцца, i, нарэшце чарва, кожная 
паасобку, будуе сабе капшучок; на гэтых капшучкох самка зноу будуе 
лузачкi так, што самыя старыя капшучкi знаходзяцца у самым нiзе. 
Мал. N! 1. Схэма разьвiцьця чмялiнаrа расплоду па Следэну. 
· (Entwieklungsscl1ema der Hummelortpflanzung nach Sladen). 
Цiкава тое, што у лузачкi, з якiх вышлi чмялi, нiколi не адкладаюцца 
яечкi-яны звычайна служаць для захаваньня мёду i пылку. 
Такiм чынам у бioлёrii чмялёу мы бачым такiя асаблiвасьцi, якiх 
не знаходзiм у iншых балонкакрыльнiкау-як вядома, усе пчолы адкла­
даюць у кожную лузач~у толькi па аднаму яйцу. Як-жа разглядацъ 
чмялiную лузачку? С. 1. Малышау 1 ) лiчыць, што чмялiная яечкавая 
лузачка зьяуляецца "вынiкам ~ьлiцьця некалькiх звычайных лузачак" . 
У другой сваёй працы "Би0логические особенности шмелей" 2) С . 1. Ма­
лышау таксама гаворыць "лузачкi, прызначаныя для гадаваньня моладзi, 
луза чкi - люлькi, зьменены, можна сказаць, да непазнавальнасьцi. 
Першапачатковая пасьля'доунасьць у працы, калi новая лузачка 
будавалася толькi па сканчэньнi папярэдняй, як гэта мае м есца у боль­
шасьцi адзiночных пч9л; у далейшым была значна парушана i як раз 
у бок сэрыяльнасьцi". Ен лiчыць, што эволюцыя будаунiчых iнстынктау 
прыв.яла да таго, што i "морфолёгiчная падзеленасьць лузача~< та к­
сама зьнiкла,-ад яе заха вал iся толькi слабыя сьляды. У вынiку чмялi 
будуюць зьлiтна-лузачкавыя соты, у якiх паражнiны асобных лузачак 
. зьлiлiся у адну агульную" . Такiм чынам робiцца зразумел ым та кая 
зьява, як "ад1<л аданьне некаJiь кiх яец у адну лузач!4у, у так званую 
яечкавую лу:зачку чмялёу". Цi ёсь ць у н а с якiя-небудзь дан ь1 я, якiя-б 
сьцьвярджалi вышэйпаказаны пункт погляду на такое пахаджэньне 
яечкавай лузачкi чмялёу? 
Некаторыя пацьвярджальныя факты знаходзiм у вышэйп,амянё­
най працы S I а d е n ' а, так ён гаворьщь, щто тры вiды чмялёу: Но r t о ­
Ь о m Ь u s h о r t о r u m, Н. r u d е r а t u s i S u Ь t е r r а пе о Ь о m Ь u s d i-
s t i п g u е n d u s, захавалi сьлед прымiтыунага спосабу кармленьня ча рвы, 
бо пылок nадрыхтоуваецца ня толькi у першую яечкавую лузачку, але 
i у тыя, якiя будуюцца пазьней , прычым цiкава тое, што яечкi на пылку 
ляжаць у ямачках. Яшчэ ' большая прымiтыунасьць будаунiчых iнстынк­
тау наглядаецца у Confusobombus confusu s. Улетку 1928 году 
(Прылукi, Менскай акр. 3. VII) мне удалося знайсьцi 2 гнязды гэтага 
1) Малышев С. И . • К вопросу о ю1ассификации пчелиных и осиных rнёзд", Рус-­
ское Энтомол. Обозрение, XVJI, 19 \ 7. 
2) Малышев, С. И .• Биологические особенности шмелей". Пчеловодное Дело No 5, 1928 
Мал. 3. Фотоrрафiя rнязда (№ 3). С. с о n f t1 s t1 s. 
[Photographle: des'.'Nestes (№ 3) von_C. :confнs·u_s ]. 
Мал. 4. Фотоrрафiя папярэдня rа rнязда з 3-м а ускрытым i я ечкавы мi лузачка~ti. 
[Pl10tograpl1ie jeпes Nestes init drei Zelieп, \Velct1e geoffпet \\1 ordeп siпd] . 
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вiду, абодва яны знаходзiлiся на лузе i зьмяшчалiся у старых мь1шы­
ных гнёздах (наземных). У першым гнязьдзе знаходзiлася самка i 4 
рабочых, самыя соты мелi звычайны чмялiны выгляд, зьвярталi на 
сябе увагу толькi асобныя мядовыя соты, ЯI<iя складаJJiся з пяцi вялi­
кiх лузачак. , 
Зусiм iншы выгляд мела другое гняздо-у iм знаходзiлася адна 
самка, а замест (звычайна велiчынёй з гарошыну) яечкавай лузачкi 
.я 
былi плоскiя соты, у двох месцах 
якiх было па незалепленай лу­
за чцы (мал. 2), апроч гэтых яеч­
кавых сотау, асобна ад ix зна­
ходзiлiся тры, даволi вялiкiя, 
лузачкi, якiя былi наnоунены 
мёда м. Пры уважлiвым аглядзе 
гэтых сотау удалося устанавiць, 
што яны складаюцца з 15 асоб­
ных лузачак; кa.1Ii некалькi луза­
чак было ускрыта, дык выявiлася, 
што у кожнай на дне маецца пы­
лок, на якiм ляжыць толькi адно_ 
Мал . ?,. Схэма яечкавых сотау (rняздо No 2) 
Con fнsobombus coпfusus. А-зьверху, В-збоку. 
[Schema der Eierwabe (das Nest No 2) Coпfuso­
Ьombus confusus. А. von оЬеп, В. von seite] . 
яечка. 
Такiм чынам С. confusus пры заснаваньнi гнязда ня робiць адной 
яечкавай лузачкi для адкладаньня некалькiх яец, як iншыя чмялi, а будуе 
соты з шэрагу лаасобных лузачак i у кожную адкладае толькi адно 
яйцо. Напэуна мы маем тут захаваньне прымiтыунага iнстынкту, улась­
цiва га адзiночным пчолам, якiя спачатку будуюць лузачку, у яе накла­
даюць пылку, на якi i адкладаюць таксама толькi адно яйцо. 
Абодвы гэтыя гнязды былi зьмешчаны у спэцыяльныя чмялiныя 
вульлi, у якiх i трымалiся зачыненымi у працягу двух дзён, пасьля 
чаго былi выстаулены. Самка гнязда № 2, 5/VII, адклала 
у лузачку а яечка i заляпiла яе,, а апроч таго, пабу­
давала новую с. Над гэтым tняздом ня удалася па­
ставiць назiраньняу, бо выпушчаная самка не зьвяр­
нулася у вульлё. 
Другое-ж гняздо (Nq 1) пачало добра разьвiнацца м "' 5 с , ал . .-о . хэма 
i лiк рабочых павялiчыуся. Праз некаторы час пася-
рэдзiне сотау на адным з капшуч~оу была пабуда­
вана невялiкая лузачка з воску (дно яе было таксама 
з воску), да гэтай першай лузачкi прыбудоувалiся 
новыя лузачкi,-такiм спосабам, што над старымi со­
тамi утварауся невялiкi яечкавы сот (мал. 5). Асаб­
яечкавых сотау 
(гн. No 3) у нату­
ральную велiчыню. 
[Schema der Eier-
wabe (Nest No 3) iп 
natiirlicher Grosse]. 
лiва цiкава тое, што ува усе гэтыя лузачкi рабочымi прынос1уся пы­
лок (па некалькi разоу у кожную), на якi самкаю адкладалася толькi 
адно яйцо, прычым у дзень адкладалася i заляплялася 1-2 яйцы. 
На жаль i над гэтым гняздом не удалося зрабiць больш дакладных 
нс1зiраньняу, бо вульлё з гэтым гняздом было украдзена, i толькi 
увосень 1929 г. я атрымау магчымасьць зрабiць шэраг новых назiрань­
няу над спосабамi пабудовы' яечкавых сотау гэтага цiкавага вiду. 
24. VIII пастушком мне было паказана гняздо С. confusus, якое 
знаходзiлася на краю лiставога лесу каля куста . Знаходзiлася яно 
у няглыбокай ямачцы; абкладка з сухой травы i лiсьця. 
Пры блiжэйшым разглядзе rэтагl гнязда, выявiлася, што яго нехта 
вымау з мэтай здабычы мёду, соты былi вельмi пашкоджаны i скла-
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далiся з парожнiх i некалькiх цэлых капшучкоу, чарвы-ж зусiм 
ня было. У гнязьдзе было каля дзесятку рабочых, адзiн самец i самка­
заснавальнiца. Гэта гняздо было зьмешчана у вульлё, i чмялi не вы­
пыскалiся да 26-ra; калi вульлё было выстаулена, то аказалася, што 
амаль усе рабочыя зьвярнулiся на старое месца (звычайна , калi пра­
трымаць чмялёу 1-2 днi зачыненымi, а потым выставiць вульлё, то яны 
не ляцяць у старое гняздо), прышлося вылавiць ix i зноу зачынiць на 
два днi у вульлё, але, калi вульлё 
было выстаулена, рабочыя чмялi 
увечары зноу апынулiся на старым 
месцы. Страцiушы надзею прыму­
сiць ix працаваць на новым месцы, 
я рашыу перавезьцi вульлё у Менск, 
што i было зроблена 1-га верасьня. 
28. VШ на старых сотах мною 
Мал. 6. Схэма rнязда С. с о n f u s u s. б • • 
[ Schema des Nestes С. с о n f u s tt s]. ыу зауважаны яечкавы сот з трах 
лу~ачак, але дзякуючы таму, што 
рабочымi ня прыносiуся ·пылок, лузачкi заставалiся пустымi . 
30-га увечары я у адну з гэтых лузачак паклау кавалачак пяргi 
(узятай з другога чмялiнага гнязда) i як толькi самка зауважыл а пяргу 
у лузачцы, то пачала яе выраунiваць скiвiцамi, пасьл я чага адклала 
адно яечка i зараз - жа заляпiла гэтую лузачку. Кал i першая лузачка 
была залеплена, я i у другую паклау кавалачак пяргi, але гэта лузачка 
засталася не залепленай да ранiцы 31-га пакуль я зноу дадаткова 
паклау 'у яе яшчэ кавалачак пяргi, а таксама у 3-ю лузачку. Зараз -жа 
самка выраунiвае пылок у лузачцы i, адклаушы адно яечка, заляпляе 
яе. За гэты-ж дзень былi дабудаваны яшчэ дзьве лузачкi, у якiя я 
таксама паклау па кавалачку пяргi; да вечара усе тры былi залеплены 
(3-я, 4-я, 5-я). 3 1-га на 2-е была пабудавана яшчэ адна лузачка (6-я) 
i пачата пабудова 7-а й . Да 3-га яны заставалiся парожнiмi, i таму яечкi 
не адкладалiся, ранiцой 3-ra у 6-ую лузачку кладзецца пярга i праз 
20 хвiлiн яна была ужо залеплена. Увечары у дабущ1ваную 7-ю лузачку 
пакладзена пярга, праз паугадзiны яйцо было адкладзена i лузачка 
залеплена. Да ранiцы 4-га была пабудавана 8-я лузачка, у якую мной 
клздзецца пярга, але гэта лузачка засталася незалепленай, бо увечары 
самка была знойдзена ледзь жывой . 
Такiм чынам, характэрнай бiолёriчнай асаблiвасьцю С . confusus 
зьяуляецца тое, што пры заснаваньнi гнязда будуюцца яечкавыя соты 
з паасобных лузачак, у якiя прыносiцца пылок i у кожную адкладаецца 
толькi адно яйцо. 
Кожны раз перад адкладаньнем яйца iдзе пабудова лузачкi i зьбi­
раньне у яе пылку. Такiх сотау будуецца некалькi на працягу i па 
меры разьвiцьця чмялiнага гнязда. 
Падагульваючы назiраньнi можна сказаць, што у Coпfusobombus 
confusus захавалася прымiтыуная пасьлядоунасьць у пабудове яечкавых 
лузачак, забясьпечваньне ix запасам пылку i адкладаньнем аднаго 
яйца, што зьяуляецца характэрным для адзiночных пчол . 
• 
.. 
Z u s а m m е n f а s s u n g. 
Ат 3. J uф 1928 wurdeп vоп mir (iп Priluki, Bezirk Miпsk) zwei 
Nester vоп Conjusobombus conjusus (Schenck) gefuпdeп; im ersten Nest 
befaпd sich ein Weibchen und vier Arbeitshummeln; die WаЬеп dieses 
Nestes hatt en das gewбl1 пliche Ausseheп eiпes Hummelnestes. Im zweiten 
Nest war пur ein Weibcheп, еiпе kleine Wabe von eiпer gaпz besoпde­
ren, fur Hummelп nicht charakteristischeп Art (Fig. 1) uпd drei grosse 
Honigzell eп. Sie war vоп flache r Form uпЬ bei aufmerksamer Betrach-
tuпg liess sich bemerkeп, dass sie aus einer Reil1e verkleЫer Einzel zel-
len (13) uпd zwei offenen Zell en besta nd (а, Ь). 
Ат Grunde der zwei offenen Zellen befaпd sich eine Pollenschicht . 
Beim Offnen der versiegelteп Zellen zeigte sich, dass sich in jeder eben-
falls Pollen befand, auf dem je nur ein Ei lag. Diese Wab e mit dem 
Weibchen wurde in einem Hummelstock uпtergebra cht . Ат 5. Juni wurde 
die Zelle "а" vom Weibchen geschlossen und eine neue Zelle "с" ge-
baut. Weiter e Beobachtungen dieses Ne stes wurden nicht durchgE'fйhrt, 
da das freigelassene Weibcheп nicht zuruckkehrte. 
Das erste im Hummelstock untergebrachte Nest eпtwickelte sich 
normal weiter und de s weiteren wurde bemerkt, dass in der Mitte der 
Wabe auf dem Коkоп eine kleiпe Zelle angelegt worden war. 
An diese Zelle wurden neue an ge baut, in welche von Arbeitshum -
meln Pollen eiпgebracht wurde (in jede Zelle mehrere Male). Als in einer 
von ihnen genugend davon vorhandeп war, legte das Weibchen ein Ei 
hinein und verkleЫe die Zelle mit eiпem flachen Deckelchen, wozu es 
das Wachs des /Zellr andes benutzte. In demselbcп Masse, wie die Ver-
schliessuпg der Zellen stattfand, wurden neue hinzu gebaut, sodass sich 
uber dеп alteп Waben eine neue, k1eineren Unfanges Ьildete, die aus 
Eizellen bestand. Das Eierle ge n hatte ich wiederholt Gelegenheit zu be-
obachten und konnte hierbei feststellen, da ss dasselbe sofort nach der 
Eiпbringung des Pollens durch Arbeit shummeln stattfand. In jeder Zelle 
wurde nicht mehr als еi п Ei abgelegt. 
Das dritte Nest wurde ат 24. Aug ust 1929 gefunden. Es eпthielt ein 
Weibchen, Arbeit shummeln uпd ein Manncheп. Leider was es stark be-
schadigt, die Waben zerdrйckt uпd lage n in · Unordпung im Nest umher. 
Sie wurden von mir gesa mmelt und samt den Hummeln in einem Stock 
untergebracht. Iп letzterem beganп uber den alten Waben der Aufbau 
einer fur Eier bestfmmten Wabe. Gegen d. 28. August bestand diese Wabe 
schon aus drei Zellen , da aber die Pollenku gelc hen nicht ins Nest geh olt 
wurden, Ьlieben die Zellen offen. In eine der Zellen wurde von mir ein 
einem anderen Hummelnest entnommeпes Pollenku ge lchen einge legt. So-
,, 
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bald dieses vom Weibchen bemerkt wurde, legte es sofort ein Ei in die 
Ze11e, wobei es den Pollen mit seinen Кiefern au sstrich . Dann wurde die 
Zelle verschlossen. 
In demselben Masse, wie der Anbau neuer Zellen vor sich ging, 
wurd en dieselben so lange offe:i ge las sen (manchmal Ьis 2 Tage), bis 
v on mir Po11en eingelegt wurd e und sobald da s geschah, leg te das Weib~ 
chen, wie vorher, in die ZeJle nur ·ein Ei. So Ьildete sich eine Wabe von 
acht Ze11en, von dene n in die letzt e kein Ei ge legt wurde, da das Weib-
chen umkam. 
Ein e char akte risti sche ЬioJogische Eigentiimlichkeit von С. confusus 
1st: 1) der Bau der aus Einzelz ellen bestehe nden Eierwabe, 2) das unbe-
dingte Beschicken jeder Ze!Je mit Pollen und 3) die Unterbringung von 
ausnahmlos einem Ei in jed er Zelle. 
Somit hat sich hier die ursprйngliche Konsequenz des Eizellenbau es 
erhalt en, wie sie einzeln lebe nden Bienen eigentйmlich ist. 
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